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Alkusanat
Tässä julkaisussa ovat Koulutusluokitus-käsi- 
kiijaan lisätyt uudet koodit, nimikkeiden tarkis­
tukset sekä lakkautetut ja korvaavat koodit 
vuodelta 1992. Julkaisussa ovat myös Koulutus- 
luokitus-käsikiijan liitteeseen 1 ISCED-avai- 
meen tehdyt muutokset, sekä Uineeseen 2 Opin­
toala- ja  -asteavaimeen tehdyt muutokset vuo­
delta 1992. Koulutusluokitus-käsikiija on 
viimeksi julkaistu 31.12.1991 tilanteen mukai­
sena (Käsikirjoja nro 1, Koulutusluokitus 31.12. 
1991,9. uusittu laitos.)
Koulutusluokitus-käsikiijassa koulutustoiminta 
jaetaan seuraavasti:
-  koulujärjestelmäkoulutus
-  koulujäijestelmän aikuissovellukset
-  koulujärjestelmän ulkopuoliset koulutukset
Koulujärjestelmässä annettavalla koulutukseUa 
tarkoitetaan tässä luokituksessa peruskouluissa, 
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja  kor­
keakouluissa annettavaa pitempikestoista pää­
sääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tut­
kintoon tai koulutusammattiin johtavaa koulu­
tusta.
Koulujärjestelmän aikuissovelluksilla tarkoi­
tetaan tässä luokituksessa peruskouluissa, luki­
oissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea­
kouluissa tutkintoon tai koulutusammattiin joh­
tavia aikuiskoulutuksia. Näitä koulutuksia ovat 
mm. merkonomi, iltalinja; insinööri, johon vaa­
ditaan teknikkokoulutuksen suoritus ja tietty 
työkokemus.
Koulujärjestelmän ulkopuolisella koulutuk­
sella tarkoitetaan mm. työnantajien järjestämää 
koulutusta, erilaisia täydennyskoulutuksia, kieli­
kursseja, järjestöjen ja  yhdistysten koulutuksia, 
oppilaitosten lyhyitä kursseja, kirjekursseja.
Koulujärjestelmän ulkopuolisten koulutusten 
luokittamiseen on kehitetty 1990-luvun alussa 
aikuiskoulutuksen sisältöluokitus. Aikuiskoulu­
tuksen sisältöluokitus on esitetty tarkemmin 
31.12.1991 tilanteen mukaisessa Koulutusluoki- 
tus-käsikirjassa.
Koulujärjestelmän koulutusten ja sen aikuis- 
sovellutusten luokittamiseen on tarkoitettu kou- 
lutusluokituksen koulutusnimikkeistö. Tässä jul­
kaistaan nimikkeistöön tehdyt muutokset vuo­
delta 1992.
Koulutusluokitus-käsikirjaa ja siihen liittyviä 
liitteitä myy Tilastokeskus.
Koulutusluokituskoodisto pidetään ajan tasalla 
ottamalla siihen uusia koodeja ja koulutuksia 
sekä tarkistamalla nimikkeistöjä sen jälkeen, 
kun uusi koulutus on alkanut. Nämä tarkistukset 
tehdään vuosittain. Muutokset valmistelee Tilas­
tokeskuksen koulutustilastot.
Koulutusluokitus-käsikirja sisältää sekä nykyiset 
koulutukset että vuosikymmeniä sitten olleet 
koulutukset ja tutkinnot.
Vuosiluku koulutuskoodin nimikkeessä tarkoit­
taa, että
(-19xx) tutkinto on suoritettu/suoritetaan vuonna 
19xx tai aikaisemmin
(19xx-) tutkinto on suoritettu/suoritetaan vuonna 
19xx tai myöhemmin.
Muutosten käyttöönotto rekisterityyppisissä 
tiedostoissa, mm. henkilötietojärjestelmissä 
edellyttää koodiluetteloiden, täyttö- ja käsitte­
lyohjeiden tarkistamista. Ylläpito käsittää koo­
dien vaihtamisen ja lakkauttamisen, uusien 
koodien käyttöönoton ja nimikkeiden tarkis­
tuksen. Tarkistus tehdään vuosittain. ___
Koodimuutostiedot Tilastokeskus toimittaa eri 
sopimuksesta tarvitsijoille myös konekielisessä 
muodossa.
Tilaukset: puh. 17 341 /  Henkilötilastot, 
Erityisselvitykset
Aarno Laihonen
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2 Tilastokeskus
1. Koodimuutokset 31.12.1991 tilanteen mukaiseen kouiutusluokitukseen
koulutusalan ja -asteen mukaan
1.1. Uudet koulutuskoodlt vuonna 1992
Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
51612-0 16 1992 Medianomi, kuvailmaisu
51613-8 16 1992 Medianomi, tuotanto
51614-6 16 1992 Medianomi, valoilmaisu
51615-3 16 1992 Medianomi, ääni-ilmaisu
71165-5 51 1992 Taiteen kand., muotoilujohtaminen (design leadership)
71686-0 66 1992 Fil. kand., italialainen filologia
71687-8 66 1992 Fil. kand., saamen kieli ja kulttuuri
71724-9 26 1992 Fil. kand., elokuva- ja televisiotiede
81383-2 63 1992 Fil. lis., saamen kieli ja saamelaiskulttuuri
72266-0 62 1992 Fil. kand., tietotekniikan aineenopettaja
7249 4 1992 Tanssitaiteen kand., opettajankoulutus
72491-4 94 1992 Tanssitaiteen kand., tanssinopettaja
83333-5 13 1992 Kauppatiet, lis., ulkomaankauppa
83632-0 16 1992 Valtiotiet. tri, kirjastotiede ja informatiikka
83722-9 17 1992 Kasvatustiet, lis., tekstiilioppi
83723-7 17 1992 Kasvatustiet, lis., kotitalous
83845-8 38 1992 Fil. tri, kauppatiede
34371-5 51 1992 Mekaanikko, puutekniikka
64191-0 81 1992 Insinööri (1990-), maanmittaustekniikka
74176-9 51 1992 Dipl.ins., teoreettinen sähkötekniikka
84172-6 51 1992 Tekn. lis., teoreettinen sähkötekniikka
84372-2 53 1992 Tekn. tri, teoreettinen sähkötekniikka
8468 6 1992 Fil. tri, tekniikka
84681-6 86 1992 Fil. tri, tekniikka
56991-3 99 1992 Erikoiskosmetologi
86563-4 55 1992 Hammaslääketiet. tri, anatomia
86725-9 27 1992 Terveydenhuollon lis., terveyskasvatus
86827-3 28 1992 Terveydenhuollon tri, terveyskasvatus
8683 8 1992 Fil. tri, hoitoala
86831-5 38 1992 Fil. tri, lääketiede
86832-3 38 1992 Fil. tri, terveydenhuolto
86833-1 38 1992 Fil. tri, eläinlääketiede
37413-2 14 1992 Metsämekaanikko
679 1992 Muu maa- ja metsätalouden koulutus alemmalla kandidaatti- 
asteella
6797 9 1992 Muu maa- ja metsätalouden koulutus alemmalla kandidaatti- 
asteella
67998-5 79 1992 Maa- ja metsätalouden muu koulutus alemmalla kandidaatti- 
asteella
67999-3 79 1992 Maa- ja metsätalouden koulutus alemmalla kandidaattiasteella, 
erityisala tuntematon
87416-4 14 1992 Elintarviketiet. tri, elintarvike-ekonomia
48113-5 11 1992 Pelastusalan miehistötutkinto, pelastaja
48115-0 11 1992 Pelastusalan alipäällystötutkinto
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1.2. Koulutuskoodien nlmiketarkistukset vuonna 1992
Koodi Koodin nimike
34343-4 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä
Ent.: Kartanpiirtäjä
54518-6 Teknikko, sahatekniikka (1990-); sahateollisuusteknikko
Ent.: Sahateollisuusteknikko
6418 Insinööri (1990-), rakennustekniikka, maanmittaus
Ent.: Insinööri (1990-), rakennustekniikka
4811 Palo- ja pelastusalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava
ammattikoulutus 
Ent.: Palopäällystön koulutus
984 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti-ja laitostalouden koulutus, koulutusaste
tuntematon
Ent.: Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus, koulutusaste tuntematon
9841 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden koulutus, koulutusaste
tuntematon
Ent.: Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus, koulutusaste tuntematon
98498- 9 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden muu koulutus, koulutusaste
tuntematon
Ent.: Majoitus- ja  ravitsemisalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
98499- 7 Majoitus- ia ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden koulutus, koulutusaste
ja erityisala tuntematon
Ent.: Majoitus- ja  ravitsemisalan koulutus, koulutusaste ja  erityisala tuntematon
2. Henkilöstön koulutuskoodisovellus
2.1. Uudet koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodit vuonna 1992
Koodi Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
7249 1992 Tanssitaiteen kand., opettajankoulutus
8468 1992 Fil. tri, tekniikka
8683 1992 Fil. tri, hoitoala
6797 1992 Muu maa- ja metsätalouden koulutus alemmalla kandidaattiasteella
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2.2. Koulutusluokituksen 4-numerosovelluksen nimikemuutokset vuonna 1992
Koodi Koodin nimike
6418 Insinööri (1990-), rakennustekniikka, maanmittaus
Ent.: Insinööri (1990-), rakennustekniikka
4811 Palo- ja pelastusalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
Ent.: Palopäällystön koulutus
9841 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden koulutus, koulutusaste 
tuntematon
Ent.: Majoitus- ja  ravitsemisalan koulutus, koulutusaste tuntematon
Koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodin lakkautuksia ei ollut vuonna 1992
3. Koodim uutokset 31.12.1991 tilanteen m ukaiseen koulutusluokituksen ja  
Unescon kansainvälisen luokituksen väliseen koodiavaim een 
(ISCED-avaim een)
3.1. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED-koodit vuonna 1992
Koulutuskoodi
7249 Tanssit.kand.opettajank.
8468 FT tekniikka
8683 FT hoitoala
6797 Muu maa,metsät,al.kand.
ISCED-koodi
614 Programmes in education science
and teacher education 
754 Engineering programmes
750 Medical science programmes
662 Agricultural, forestry and fishery
programmes
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4. Koodimuutokset 31.12.1991 tilanteen mukaiseen koulutusluokituksen ja
opetushallinnon opintoala- ja -asteluokituksen väliseen koodiavaimeen
4.1. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opintoala- ja -astekoodit vuonna 1992
Koulutuskoodi Opintoalakoodi Opintoastekoodi
51612-0 Medianomi, kuvailmaisu 13 Viestintäkulttuuri 2 Opistoaste
51613-8 Medianomi, tuotanto 13 Viestintäkulttuuri 2 Opistoaste
51614-6 Medianomi, valoilmaisu 13 Viestintäkulttuuri 2 Opistoaste
51615-3 Medianomi, ääni-ilmaisu 13 Viestintäkulttuuri 2 Opistoaste
71165-5 TaK muotoilujohtaminen 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71686-0 FK italialainen filolog. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71687-8 FK saamen kieli ja kultt. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71724-9 FK elokuva- ja tv-tiede 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
81383-2 FL saamen kieli ja kultt. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
72266-0 FK tietotekn. aineenopett. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
72491-4 Tanssit.kand, tanssinop. 79 Teatterialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
83333-5 KTL ulkomaankauppa 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83632-0 VTT kirj.tiede, informat. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83722-9 KL tekstiilioppi 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83723-7 KL kotitalous 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83845-8 FT kauppatiede 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
34371-5 Mekaanikko, puutekniikka 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
64191-0 lns(1990-),maanmittaus 25 Maanmittaustekniikka 3 Ammatillinen korkea-aste
74176-9 Dl teoreett. sähkötekn. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
84172-6 TkL teoreett. sähkötekn. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84372-2 TkT teoreett. sähkötekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84681-6 FT tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
56991-3 Erikoiskosmetologi 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
86563-4 HLT anatomia 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86725-9 THL terveyskasvatus 84 Terveyd.huollon koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86827-3 THT terveyskasvatus 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86831-5 FT lääketiede 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86832-3 FT terveydenhuolto 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86833-1 FT eläinlääketiede 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
37413-2 Metsämekaanikko 10 Metsätalous 1 Kouluaste
67998-5 Muu maa, metsät, al.kand. 05 Maatilatalous 3 Ammatillinen korkea-aste
67999-3 Maa, mets, al.kand, ala tunt. 05 Maatilatalous 3 Ammatillinen korkea-aste
87416-4 ETT elintarvike-ekonomia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
48113-5 Pelast.tutk, pelastaja 59 Palokoulutus 2 Opistoaste
48115-0 Pelast.alipääilystötutk. 59 Palokoulutus 2 Opistoaste
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4.2. Koulutuskoodien ja opintoala- ja -astekoodien vastaavuuksiin tehdyt 
korjaukset vuonna 1992
Koulutuskoodi Aikaisempi opintoaste Korjattu opintoaste
49998 Ylempi keskiaste, muu koul. 3 Ammatill. korkea-aste 2 Opistoaste
49999 Ylempi keskiaste, ala tunt. 3 Ammatin, korkea-aste 2 Opistoaste
59998 Alin korkea-aste, muu koul. 3 Ammatill. korkea-aste 2 Opistoaste
59999 Alin korkea-aste, ala tunt. 3 Ammatill. korkea-aste 2 Opistoaste
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